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ABSTRAK 
Randy Eko Prasetyo, 2014. Pengantar Tugas Akhir ini berjudul Perancangan 
Majalah Bulanan Pawarta (Pagelaran Wayang Kulit Rutinan Kota Surakarta) 
sebagai media informasi seputar dunia wayang. Majalah merupakan sebuah 
produk yang mampu menjadi media informasi yang efektif untuk penyampaian 
suatu berita. Namun hal yang mampu membuat majalah tersebut lebih unik atau 
mampu dikenal maka haruslah majalah tersebut di sajikan dengan tata layuot yang 
menarik dan berbeda dengan majalah lainnya dalam hal informasi yang di 
sampaikan. Dari penjelasan tersebut majalah dipilih sebagai media yang mampu 
menjembatani informasi yang menarik untuk khalayak ramai. 
Selama ini informasi yang pernah dibuat dalam format majalah kebanyakan 
masih mengangkat informasi berita umum dan layout yang umum. Pada intinya 
seiring berjalannya waktu informasi akan terus berkembang. Indonesia sendiri 
memiliki tradisi dan budaya yang sangat beraneka ragam. Khususnya wilayah 
Surakarta, di Surakarta sendiri terdapat budaya tradisi rutinan wayang kulit setiap 
bulannya, Seperti Jumat Kliwonan TBJT, Minggu Pahingan Sanggar Mayangkara, 
Rabu Pahingan Setinggil Keraton Surakarta serta Minggu legen Balai Agung. 
Dalam rangka membantu pelestarian pada tradisi yang ada maka dibuatlah 
majalah yang digunakan sebagai media informasi untuk menjembatani para 
penggemar pertunjukan yang ada serta mampu menjadi sebuah buku panduan saat 
menyaksikan pagelaran maupun untuk koleksi atau bacaan yang bernama Majalah 
Pawarta. 
Majalah Pawarta nantinya diharapkan akan dapat menjadi sebuah produk 
lokal yang mampu memberikan informasi tentang pagelaran rutinan yang ada di 
kota Surakarta secara akurat dan mampu juga menginspirasi para generasi yang 
akan datang dalam hal pelestarian tradisi dan budaya. 
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ABSTRACT 
Randy Eko Prasetyo, 2014. This final project entitled Designing Monthly 
Magazine Pawarta (Pagelaran Wayang Kulit Rutinan Kota Surakarta) As An 
Information Media of Leather Puppet. Magazine is a product which can be an 
efective information media for extending some news. However one thing that 
makes the magazine more unique or can be known, so the magazine should be 
presented with an interesting layout and different from the other magazines in the 
information aspect. From those explanations, magazine has been chosen as a 
media which can connect an interesting information for many people. 
During today, most of  information that have been made as a magazine 
format still adapting  general news and the same layout. The point is along with 
the time’s going, information will always grow. Indonesia alone has many kind of 
tradition and culture. In particular for Surakarta Region, there is a tradisional 
culture of leather puppet in every month, such as Jumat Kliwonan TBJT, Minggu 
Pahingan Sanggar Mayangkara, Rabu Pahingan Setinggil Keraton Surakarta and 
Minggu Legen Balai Agung. In order to help the conservation of tradition, so the 
magazine as an information media to connect the show-lover and be able to be a 
hand book while watching the show or just for a collection or a reading-book 
called Pawarta Magazine has been created. 
Pawarta Magazine will be provided as a local product that can give 
information about routine shows in Surakarta city accurately and capable to 
inspire the next generations at the conservation of tradition and culture. 
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